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Woord vooraf 
In verband met de toekomstige toetreding van het Verenigd Koninkrijk 
tot de EEG is het van belang een inzicht te hebben in de concurrentiepo-
sitie van de Britse melkveehouderij. Deze concurrentiepositie wordt gro-
tendeels bepaald door de produktie-omstandigheden en het niveau van be-
drijfsvoering, omdat deze factoren van doorslaggevende betekenis zijn 
voor de hoogte van de kostprijs, waartegen de bedrijven melk kunnen pro-
duceren. 
In deze publikatie wordt een analyse gegeven van de produktie-omstan-
digheden en van de ontwikkelingen die zich de laatste jaren met betrek-
king tot de bedrijfsvoering hebben voorgedaan in het voor de melkveehou-
derij belangrijkste deel van het Verenigd Koninkrijk, namelijk Engeland 
en Wales. 
Als basis voor deze analyse hebben niet alleen literatuurgegevens ge-
diend maar tevens de indrukken opgedaan tijdens een studiereis naar 
Engeland in juli 1971 door de auteur van deze publikatie, Drs . L.B. van 
der Giessen van de afdeling BEO Landbouw. Hij had daartoe een uitnodi-
ging van de Milk Marketing Board ontvangen om diverse melkveehoude-
rijbedrijven te bezoeken in gezelschap van enige voorlichters van deze 
instelling. Een woord van dank aan diverse medewerkers van de Milk 
Marketing Board voor de uitgebreide informatie betreffende de Britse 
veehouderij en haar problemen, is hier zeker opzijn plaats. 
De Directeur, 
Den Haag, december 1971 (Prof Air. A. Marts) 
Samenvatting en conclusies 
Structurele aspecten 
Melkvee wordt in Engeland en Wales vrijwel uitsluitend op gemengde 
bedrijven gehouden. Het bouwplan op de bedrijven met melkvee bestaat 
gemiddeld uit 27% marktbare gewassen, 2% voedergranen en 71% g r a s -
land. Ongeveer twee derde van dit grasland bestaat uit blijvend grasland 
en een derde uit kunstweide. 
De bedrijfsgroottestructuur is in vergelijking tot Nederland zeer gun-
stig. De gemiddelde oppervlakte van alle bedrijven is 40 ha, terwijl de 
gemiddelde oppervlakte van bedrijven met melkvee zelfs 54,7 ha be-
draagt. 
Per bedrijf met melkvee worden 35 melkkoeien gehouden tegen + 16 
in Nederland. Ongeveer 45% van de bedrijven in Engeland en Wales heeft 
meer dan 30 melkkoeien, tegen 10% in Nederland. De verwachting is dat 
in 1980 in Nederland nog slechts 33% van de bedrijven meer dan 30 koeien 
per bedrijf zal hebben, zodat de voorsprong' van Engeland en Wales be-
treffende het aantal koeien per bedrijf nog tientallen jaren gehandhaafd 
zal blijven. 
De veedichtheid is in Engeland en Wales niet hoog. Gemiddeld bedraagt 
het aantal grootveeëenheden per ha grasland en voedergewassen 1,52 t e -
gen + 2,00 in Nederland. 
Melkveestapel 
De melkveestapel in Engeland en Wales is ongeveer 1,5 maal zo groot 
als in Nederland. De melkproduktie bedroeg in 1968/69 gemiddeld 3 705 
liter per koe en in 1969/70 gemiddeld 3 750 liter per koe. 
Tussen de melkveerassen heeft een aanzienlijke verschuiving plaats-
gehad. In de jaren vijftig had een grote omschakeling van Dairy Shorthorn 
naar Friesian plaats en in de zestiger jaren van Ayrshire naar Friesian. 
Het gevolg hiervan is dat momenteel 76% van het melkvee bestaat uit 
zuivere Friesian of kruislingen van overwegend Friesian, 10% uit 
Ayrshire, 5% uit Guernsey, 4%; uit Jersey, 2,5% uit Dairy Shorthorn en 
2,5% uit overige rassen. Verwacht wordt dat het aandeel van de Friesian 
nog verder zal stijgen. Deze verwachting is gebaseerd op de melkcon-
trolegegevens, waaruit blijkt dat de Friesian 400 liter meer geeft dan de 
Ayrshire, 575 liter meer dan de Dairy Shorthorn en ruim 1 000 liter meer 
dan de Guernsey en Jersey; melk van deze laatste twee rassen heeft 
echter een ruim 1% hoger melkvetgehalte. 
Het afkalfpatroon vertoont een gelijkmatig verloop van augustus tot en 
met maart met een kleine top in september en oktober. Van april tot en 
met juli kalven e r relatief weinig koeien af met een laagtepunt in mei en 
juni. Als gevolg van dit afkalfpatroon bedraagt het wintermelkpercentage 
reeds jaren ruim 46%, waarbij het opvalt dat grotere bedrijven een hoger 
wintermelkpercentage hebben dan kleinere bedrijven. 
Stallen en opslagruimte voor ruwvoer en mest 
De grupstal, die op 64% van de bedrijven voorkomt, is nog steeds het 
belangrijkste staltype. Hierna volgen de dichte loopstal met 15%, de 
open loopstal met 4%, de ligboxenstal met 4% en de kennel met 1%, t e r -
wijl 5% niet over een stal beschikt en 7%- over meerdere stallen van ver-
schillend type. Deze verhoudingen zullen zich in de naaste toekomst waar-
schijnlijk sterk wijzigen. Dit blijkt uit een enquête van de Milk Marketing 
Board op bedrijven die tegen betaling gebruik maken van de diensten van 
de M.M.B, op het gebied van bedrijfseconomische voorlichting (LowCost 
Production Services). De ondernemers van deze bedrijven kunnen be-
schouwd worden als vooruitstrevende boeren, als voorlopers op de toe-
komstige ontwikkeling. Sinds 1959 is op meer dan de helft van deze 
L.C.P.-bedrijven een nieuwe stal gebouwd en op 10% is de stal verbouwd. 
Slechts 28% van de L.C.P.-bedrijven heeft thans nog een grupstal, 14% 
een open loopstal, 35% een dichte loopstal, 17% een ligboxenstal en 5% een 
kennel. Sinds 1959 werden aanvankelijk vooral loopstallen gebouwd,daar-
na is de ligboxenstal sterk opgekomen en thans begint ook de kennel in 
betekenis toe te nemen. 
Het melken heeft in verband met het overheersen van de grupstal, 
slechts op een gering percentage bedrijven (18%) in een melkstal plaats. 
Ook hierbij wijst de ontwikkeling op de L.C.P.-bedrijven op toekomstige 
veranderingen: op slechts 31% van de L.C.P.-bedrijven wordt in een grup-
stal gemolken, op 22% in een visgraatmelkstal en op 47% in diverse ande-
re soorten melkstal. De ontwikkelingen in de laatste jaren tonen aan dat 
van de nieuw gebouwde stallen meer dan de helft een visgraatmelkstal is . 
Op 53% van de melkveehouderijbedrijven bestaat het ruwvoer in de 
winter nog uitsluitend uit hooi en op 40% uit een combinatie van hooi met 
een ander ruwvoedermiddel. Op slechts 2% van de bedrijven wordt ui t-
sluitend kuilgras gevoerd en op 15% van de bedrijven een combinatie van 
kuilgras met een ander ruwvoedermiddel. Volgens de ontwikkelingen op 
de L.C.P.-bedrijven zal ook dit snel veranderen. Op meer dan de helft 
van deze bedrijven wordt namelijk reeds kuilgras gevoerd. De voorzie-
ningen voor opslag van ruwvoer tonen dit eveneens aan. Op 56% van de 
L.C.P.-bedrijven is een hooiberg aanwezig, op 38% een opslagruimte voor 
kuil, op 4% een torensilo en op 2% een nog andere opslagmogelijkheid. 
Van de sinds 1959 gebouwde voorzieningen betreft nog slechts 30 à 35% 
een hooiberg, 60 à 65% opslagruimte voor kuil en 4% een torensilo. 
De mest wordt op de meeste bedrijven op een mestplaat opgeslagen. 
Van de L.C.P.-bedrijven gebeurt dit nog op 57% van de bedrijven, terwijl 
op 20% de mest direct wordt uitgebracht. Van de nieuwbouw van installa-
ties voor mestopslag na 1958, betreft nog 30% een mestplaat, 40% een 
ondergrondse mestopslagruimte, 10% een bovengrondse tank en 20% een 
put of "lagoon". 
Arbeid 
In 1968/69 had 60% van alle bedrijven met melkvee uitsluitend gezins-
arbeid. De gemiddelde arbeidstijd is hoog. De full-time gezinsleden wer-
ken gemiddeld 68 uur per week en de full-time betaalde arbeidskrachten 
51 uur per week. Het aantal betaalde arbeidskrachten op bedrijven met 
melkvee daalt de laatste jaren met bijna 7% en het aantal gezinsleden met 
3,5% per jaar. 
Gemiddeld blijken in de koestal 16 koeien per man per uur gemolken 
te worden en in de melkstal 25 koeien per uur. De melkstal blijkt pas 
voordelig te worden bij meer dan 40 koeien per bedrijf; bij een grotere 
melkveestapel neemt nl. het aantal per uur in de koestal te melken koeien 
vrijwel niet meer toe (+ 24 koeien per uur) maar daarentegen wel bij 
melken in de melkstal (tot + 30 koeien per uur). 
Hét aantal koeien per man bedraagt in geval van melken in de koestal 
gemiddeld 20 stuks tegen gemiddeld 45 in geval van melken in een melk-
stal. Deze cijfers worden echter sterk beïnvloed door het feit, dat de 
melkveestapel op bedrijven met een melkstal aanmerkelijk groter is . 
Milk Marketing Board 
De Milk Marketing Board - opgericht in 1933 - is een coöperatieve 
organisatie van melkproducenten. De belangrijkste functie van de M.M.B, 
is een zo hoog mogelijke opbrengstprijs van de melk te verkrijgen. De 
M.M.B, heeft een door het parlement goedgekeurde statutaire macht die 
alle melkproducenten bindt. De melkproducenten zijn verplicht de melk 
aan de M.M.B, te leveren of - in geval van directe levering aan de con-
sument - zich te laten registreren bij de M.M.B., waardoor ze gebonden 
zijn aan de reglementen van de M.M.B. 
In verband met het feit dat de prijzen van consumptiemelk in alle fa-
sen van de afzet nog steeds door de overheid worden vastgesteld, kan de 
M.M.B, alleen nog maar over de prijs van industriemelk onderhandelen 
met zuivelfabrikanten. Naast deze taak heeft de M.M.B, echter in de loop 
der jaren allerlei andere activiteiten ontwikkeld, zoals melktransport, 
afzetbevordering van melk- en zuivelprodukten, exploitatie van zuivelfa-
brieken, verbetering van de fokkerij o.a. door eigen K.I.-stations, melk-
controle, bedrijfseconomische voorlichting, etc. 
Zuivel situatie 
In 1967/70 werd in Engeland en Wales 10 024 miljoen kg melk gepro-
duceerd, waarvan 66% werd verbruikt als consumptiemelk en 34% tot 
zuivelprodukten werd verwerkt. Deze melkproduktie is voldoende om het 
verbruik van consumptiemelk volledig te dekken, maar dekt slechts 12% 
van de consumptie van boter en 43% van het kaasverbruik. Omgerekend 
in melk dekt de melkproduktie in het Verenigd Koninkrijk slechts 51% 
van de totale behoefte aan consumptiemelk en zuivelprodukten. De netto 
zuivelinvoer bestaat voor 84% uit boter, 14% uit kaas en 2% uit overige 
zuivelprodukten. 
Prijsvorming van melk 
De uitbetalingsprijs van melk van gemiddelde kwaliteit is het gewogen 
gemiddelde van: 
a. garantieprijs voor een bepaalde hoeveelheid melk, de z.g. standaard-
hoeveelheid; 
b. de gerealiseerde marktprijs van industriemelk voor de rest van de 
melkproduktie. 
Zowel de garantieprijs als de standaardhoeveelheid worden jaarlijks 
door de overheid vastgesteld na overleg met de landbouworganisaties. Bij 
de bepaling van de standaardhoeveelheid spelen de afzetmogelijkheden 
van consumptiemelk een grote rol, hoewel de standaardhoeveelheid het 
verbruik van consumptiemelk met +25% overtreft. In 1969/70 bedroeg 
de standaardhoeveelheid 8 358 miljoen kg melk en de garantieprijs 
f. 35,72 per 100 kg. 
De resterende produktie bedroeg 1666 miljoen kg melk en bracht in 
dat jaar gemiddeld f. 16,55 per 100 kg op. Uit deze twee prijzen vloeit 
de "effectieve garantieprijs" voort van f. 32,53 per 100 kg in 1969/70 
voor de totale melkproduktie. Wanneer de M.M.B, gemiddeld meer voor 
de melk ontvangt dan de effectieve garantieprijs, moet het verschil aan 
de overheid worden terugbetaald. In het tegenovergestelde geval betaalt 
de overheid het tekort, hetgeen echter sinds 1961/62 niet meer is voor-
gekomen . 
Uitbetalingsprijs van melk 
De "effectieve garantieprijs" geldt voor melk van gemiddelde kwali-
teit. Voor de berekening van de uitbetalingsprijs spelen echter ook de 
samenstelling van de melk (percentage botervet en vetvrije droge stof), 
de hygiënische kwaliteit en eventueel de melktanktoeslag een rol. Ten 
slotte laat de uitbetalingsprijs een nogal sterk seizoenpatroon zien. In 
mei en juni is de uitbetalingsprijs bijvoorbeeld ongeveer 10 cent per l i -
liter lager dan in de periode september tot en met maart. 
De standaardhoeveelheid is sinds 1964/65 niet veel meer gestegen, 
daar het verbruik van consumptiemelk vrijwel stabiel bleef. De melkpro-
duktie blijft echter langzaam stijgen, zodat de melkhoeveelheid die af-
hankelijk is van de opbrengstprijs van industriemelk steeds groter wordt. 
Het gevolg hiervan is dat ondanks de stijgende garantieprijs voor de 
standaardhoeveelheid, de uitbetalingsprijs de laatste jaren vrijwel s ta-
biel blijft. Hierbij heeft de dalende opbrengstprijs van industriemelk m e -
de een rol gespeeld. 
De gemiddelde uitbetalingsprijs van melk van gemiddelde kwaliteit 
inclusief melktanktoeslag en na aftrek van transportkosten bedroeg de 
laatste jaren +31 cent per kg. 
Subsidies 
Op 1 januari 1971 is een nieuwe subsidieregeling voor kapitaalsinves-
teringen van kracht geworden, de "Farm Capital Grant Scheme", die in 
de plaats van een reeks afzonderlijke subsidieregelingen is gekomen. Op 
basis van de nieuwe regeling kunnen investeringen in nieuwe bedrijfsge-
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bouwen, silo's, erfverharding, drainage, etc. tot 40% worden gesubsidi-
eerd, indien deze vóór 18 maart 1972 worden geëffectueerd. Hebben de 
investeringen na die datum plaats, dan kan tot maximaal 30% subsidie 
worden verleend. 
Voorts bestaan er subsidies voor het gebruik van kunstmeststoffen en 
kalk, subsidies ten behoeve van de rundvleesproduktie en speciale subsi-
dies voor vleesproduktie in het Hoogland. 
Ten slotte worden nog premies verstrekt bij vrijwillige bestrijding 
van abortus. 
Overheidsuitgaven voor subsidies en prijsgaranties 
Behalve voor melk bestaan er voor een reeks andere landbouwproduk-
ten prijsgaranties. Vooral de garantieprijzen voor granen, vlees en 
eieren vergen hoge bedragen van de Britse schatkist. 
In totaal vergen de prijsgaranties ongeveer een zelfde bedrag van de 
overheid als de subsidies. De totale lasten bedroegen in 1969/70 
2 383 miljoen gulden, of ongeveer f. 7 000,- per bedrijf. Hieruit blijkt dat 
de Engelse landbouw bijzonder afhankelijk is van de diverse steunmaat-
regelen. 
Bedrijfseconomische voorlichting 
Aan bedrijven die een volledige bedrijfseconomische boekhouding wil-
len gaan voeren, verstrekt de overheid gedurende de eerste 3 jaar van 
deelneming een subsidie van f. 860,- per jaar per bedrijf. De Milk Mar-
keting Board is een van de particuliere instellingen die een bedrijfseco-
nomische boekhouding voor de bedrijven kan verzorgen en geeft daarnaast 
bedrijfseconomische en technische voorlichting. 
In de bedrijfseconomische voorlichting wordt vooral gewerkt met sa l -
di. De resultaten van het bedrijf worden dan beoordeeld door vergelijking 
van deze saldi met daartoe bestaande normen en met de resultaten van 
andere bedrijven. 
Naast de voorlichting op basis van behaalde resultaten gaat men e r 
steeds meer toe over om begrotingen op te stellen, zoals begrotingen van 
voerverbruik, melkproduktie en zelfs van de liquiditeit. 
Bij de Imperial Chemical Industries (I.C.I.) stelt men deze begrotin-
gen op via de computer, waarbij maandelijks de resultaten worden ver -
geleken met de taakstelling en met de resultaten van andere bedrijven. 
Bij de M.M.B, heeft men een minder spectaculair systeem. Tijdens 
het maandelijks bedrijfsbezoek wordt op basis van melkproduktie en 
voerverbruik in de laatste 24 uur, een analyse gemaakt van de gang van 
zaken op dat tijdstip. Bovendien wordt jaarlijks op basis van het jaar -
resultaat en de investeringsplannen een liquiditeitsbegroting gemaakt, 
eveneens tijdens een persoonlijk gesprek tussen voorlichter en melkvee-
houder. Bij de M.M.B, is men van oordeel dat dit systeem dermate doel-
treffend werkt, dat het opstellen van een uitvoerige begroting met in-
schakeling van een computer, niet nodig is . 
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Uitbreidingsmogelijkheden van de melkveehouderij 
Bij de beantwoording van de vraag hoe de melkveehouderij zich in de 
naaste toekomst zal ontwikkelen, mede in verband met de toetreding van 
Groot-Brittannië tot de EEG, zijn de volgende punten van belang. 
1. De bedrijfsgroottestructuur is veel gunstiger dan in de EEG-landen en 
de voorsprong is zo groot dat deze nog zeer lang gehandhaafd zal bli j-
ven. Mogelijkheden voor een efficiënte melkproduktie tegen een re la-
tief lage kostprijs, zijn daardoor aanwezig. 
2. De veedichtheid, dat wil zeggen het aantal grootveeëenheden per ha 
grasland, is nog betrekkelijk laag. Dit wordt veroorzaakt door lage 
stikstofgiften en een matige graslandverzorging. Ervaringen op stik-
stofbedrijven van de I.C.I. wijzen uit dat de graslandopbrengst nog 
sterk kan worden verhoogd. 
3. Behalve door opvoering van de veedichtheid is het mogelijk om door 
afstoting van het op zeer veel bedrijven aanwezige mestvee de melk-
veestapel uit te breiden. Ook door uitbreiding van het graslandareaal 
ten koste van de akkerbouwsector, kan de melkveestapel worden ver -
groot. De laatste jaren heeft zich echter - onder invloed van de pr i j s -
verhoudingen - hét omgekeerde voorgedaan op de bedrijven met melk-
vee, namelijk een relatieve inkrimping van het graslandareaal en een 
uitbreiding van de graanteelt. 
4. Door de reeds jarenlange bestaande mogelijkheden subsidie te verkr i j -
gen op investeringen in gebouwen, zijn op veel bedrijven nieuwe stallen 
en andere voorzieningen gebouwd. De investeringen in gebouwen per 
koe zijn in Engeland lager dan in Nederland. In Engeland kunnen nl. 
goedkopere materialen worden gebruikt, daarvan overheidswege v r i j -
wel geen eisen worden gesteld aan het uiterlijk van dergelijke gebou-
wen, in tegenstelling tot Nederland waar dit in hoge mate het geval is . 
5. De gemiddelde melkgift van 3 750 kg per koe kan door verdere verbete-
ring van de melkveerassen en door verdere omschakeling op produk-
tieve rassen nog aanzienlijk worden verhoogd. 
6. Door de snelle daling van de zuiveloverschotten in de wereld is het te 
verwachten dat de opbrengstprijzen van industriemelk in Engeland wat 
zullen stijgen. Mogelijk zal de Engelse melkveehouderij hierdoor ge -
stimuleerd worden tot een snellere uitbreiding van de melkveestapel. 
Een aanzienlijke verhoging van de consumentenprijs van drinkmelk, 
die thans reeds 83 cent per liter bedraagt, is voorlopig niet te ve r -
wachten. 
Na toetreding van Engeland tot de EEG, zal de opbrengstprijs van in-
dustriemelk ongetwijfeld nog verder stijgen, zodat voorlopig de prijsont-
wikkeling van melk voor de melkveehouders gunstig lijkt, ondanks de te 
verwachten stijging van de krachtvoerprijzen. 
Uit het voorgaande blijkt dat uitbreidingsmogelijkheden van de melk-
veehouderij in Engeland en Wales volop aanwezig zijn, waarbij nog komt 
dat de produktieomstandigheden door de gunstige bedrijfsgroottestructuur 
beter zijn dan in de EEG-landen. De concurrentiepositie van de Engelse 




Enige statistische gegevens van het Verenigd Koninkrijk 1) 
§ 1. O m v a n g v a n de b e r o e p s b e v o l k i n g 
Het Verenigd Koninkrijk heeft 55 miljoen inwoners. Hiervan behoren 
er 25,5 miljoen tot de actieve beroepsbevolking. Het aantal werkers in de 
landbouw bedraagt 688 000. dit is 2,7% vàn de actieve beroepsbevolking. 
§ 2 . O p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d 
De oppervlakte cultuurgrond en het aantal bedrijven zijn in tabel 1 
weergegeven 2). 
Tabel 1. Oppervlakte cultuurgrond en aantal bedrijven 
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Uit deze tabel blijkt dat Engeland en Wales ongeveer 80% van de totale 
oppervlakte cultuurgrond bezitten. De gemiddelde bedrijfsgrootte is daar 
40 ha. In Schotland is de gemiddelde bedrijfsgrootte bijna 33 ha en in 
Noord-Ierland slechts 13,5 ha. 
Van de-242 279 bedrijven in Engeland en Wales bestaat ongeveer 45% 
uit part-time bedrijven. 
1) Deze gegevens zijn ontleend aan: "Finance for farmers and growers 
1971-72", Barclays Group, juni 1971. 
2) Hierbij is +6,5 miljoen ha "rough grazing" niet inbegrepen, dat voor-
al in Schotland voorkomt. 
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§ 3 . G r o n d g e b r u i k 
Het grondgebruik in het Verenigd Koninkrijk blijkt uit tabel 2. 
De granen, waarvan gerst veruit het belangrijkste gewas is, nemen 
ongeveer 30% van de oppervlakte cultuurgrond in beslag. Aardappelen en 
suikerbieten beslaan slechts 3,7% van de totale oppervlakte cultuurgrond. 
Ruim 40% van de oppervlakte cultuurgrond bestaat uit blijvend grasland 
en 19% uit kunstweiden. 




Overige granen 3,8 
Aardappelen 2,2 
Suikerbieten 1,5 
Overige gewassen 6.0 
Totaal gewassen 40,3 
Kunstweiden 19,0 
Blijvend grasland 40,7 
Totaal grasland 59,7 
Totale oppervlakte cultuurgrond 100,0 
§ 4. Vee s t a p e l 
De omvang vah de veestapel wordt in tabel 3 weergegeven. 
Tabel 3. Omvang van de veestapel (juni 1970) 
Aantal 
Melkkoeien 3 244 000 
Alle koeien 4 546 000 
Totaal runderen en kalveren 12 584 000 
Ooien 10 544 000 
Totaal schapen 26 080 000 
Zeugen 794 000 
Totaal varkens 8 088 000 
Leghennen 55 237 000 
Totaal pluimvee 143 430 000 
De melkveestapel in het Verenigd Koninkrijk is ongeveer 1,5 maal zo 
groot als in Nederland, het totaalaantal runderen en kalveren bijna 3 
maal zo groot. Het aantal schapen is ca. 45 maal zo groot als in Neder-
land. Het aantal varkens is bijna 1,5 maal en het aantal leghennen onge-
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veer 3 maal zo groot als in Nederland. 
§ 5 . B i n n e n l a n d s e a g r a r i s c h e p r o d u k t i e , i n v o e r en 
z e l f v o o r z i e n i n g s g r a a d 
De binnenlandse produktie, importen en zelfvoorzieningsgraad van 
diverse landbouwprodukten in het Verenigd Koninkrijk worden in tabel 4 
vermeld. 
Tabel 4 . Binnenlandse produkt ie , invoer en 
1969/70 
T a r w e 
G e r s t 







Rund- en kal fsvlees 




Totaal v lees 
E ie ren 
E e n -
heid 
ton 
min . s t . 
Buitenl. 
produktie 
3 364 000 
8 664 000 
13 566 000 
5 798 000 
906 000 















8 936 000 
176 000 










1 091 000 
588 
Zelfvoorz.-

















Voor aardappelen, varkensvlees, slachtkuikens en eieren is het 
Verenigd Koninkrijk ongeveer zelfvoorzienend. Gerst en rund- en kalfs-
vlees moeten voor resp. 10 en 23% worden ingevoerd, terwijl er een 
groot tekort bestaat aan tarwe, suiker, boter, kaas, schapevlees, bacon 
en ham. 
§ 6. V e r k o o p w a a r d e v a n de l a n d b o u w p r o d u k t i e 
Uit tabel 5 blijkt dat in 1969/70 de totale marktwaarde van de land-
bouwproduktie in het Verenigd Koninkrijk als volgt was samengesteld: 
20% akkerbouwprodukten, 36% vleesprodukten, 31% overige veehouderij-
produkten en ruim 12% tuinbouwprodukten. 
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Tabel 5. Verkoopwaarde van de landbouwproduktie in het Verenigd 








Rundvee en kalveren 
Schapen en lammeren 
Mestvarkens 
Pluimvee en ov. dieren 
Totaal veestapel 
Eieren 
Melk en melkprodukten 
Wol 
Tot. ov. veehouderijprod. 
Groente 
Fruit 






















































1) In deze publikatie is de koers van 1 L op f. 8,60 gesteld. 
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HOOFDSTUK II 
De structuur van de melkveehouderijbedrijven in Engeland 
en Wales 
§ 1. A l g e m e e n 
In tegenstelling tot het voorgaande hoofdstuk, dat betrekking had op het 
gehele Verenigd Koninkrijk, betreft het vervolg van deze publikatie 
slechts Engeland en Wales. Dit is gedaan omdat veel gegevens gebruikt 
zullen worden van de Milk Marketing Board van Engeland en Wales, die 
alleen op deze delen van het Verenigd Koninkrijk betrekking hebben 1). 
Daar Engeland en Wales 80% van de oppervlakte cultuurgrond van het 
Verenigd Koninkrijk omvat en ongeveer 85% van de melkveestapel bezit, 
verkrijgt men toch een representatief beeld van de melkveehouderij in 
het Verenigd Koninkrijk. 
§ 2 . De bed r i jf s g r oo t t e s t r u c tuu r 
Tabel 6 geeft een overzicht van de bedrijfsgroottestructuur in Engeland 
en Wales van alle landbouwbedrijven. 
Tabel 6. Bedrijfsgroottestructuur van alle landbouwbedrijven in Engeland 
en Wales in 1969 
Bedri j fsopp. 
in ha 
1 - 6 ha 
6 - 40 ha 
40 - 120.ha 
120 - 2 0 0 ha 
200 - 400 ha 
400 en m e e r ha 
Totaal 






















2 099 828 















1) "Dairy Farming in Transition, structural developments in England 
and Wales 1963/64-1968/69", Milk Marketing Board 1971. 
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Op slechts een gedeelte van de in tabel 6 genoemde bedrijven wordt 
melkvee gehouden. Voor een inzicht in de structuur van de melkveebe-
drijven wordt daarom in tabel 7 de bedrijfsgroottestructuur gegeven van 
de bedrijven met melkvee. Uit deze tabel blijkt dat de gemiddelde be-
drijfsgrootte van bedrijven met melkvee 54.7 ha bedraagt tegen gemiddeld 
40 ha op alle bedrijven (tabel 6). De bedrijven met melkvee zijn derhalve 
gemiddeld aanzienlijk groter dan de bedrijven zonder melkvee. 
Tabel 7. Bedrijfsgroottestructuur van bedrijven met melkvee in Engeland 
en Wales in 1968 1) 
Bedr i j f s -
oppervlakte 
Minder dan 20 ha 
20 - 40 ha 
4 0 - 60 ha 
60 - 80 ha 
80 - 120 ha 
120 - 2 0 0 ha 
Mee r dan 200 ha 
Totaal 






























4 550 446 
54,7 ha 










1) In deze tabel zijn in tegenstelling tot tabel 6 gegevens vermeld over 
1968 ten einde aansluiting te verkrijgen met de volgende tabellen. 
§ 3. G r o n d e i g e n d o m 
Van alle melkveehouders heeft 37% de grond hoofdzakelijk gepacht, is 
50% eigenaar en is 13% gedeeltelijk eigenaar en gedeeltelijk pachter. 
§ 4 . B o u w p l a n en a a n d e e l in n a t i o n a l e p r o d u k t i e 
De bedrijven met melkvee, ongeveer een derde van alle bedrijven, be-
schikken over 47% van de oppervlakte cultuurgrond. Deze bedrijven met 
melkvee zijn in het algemeen gemengde bedrijven. Het gemiddelde bouw-
plan alsmede het aandeel van deze bedrijven in de nationale produktie 
per gewas, wordt in tabel 8 weergegeven. 
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Tabel 8. Gemiddeld bouwplan en aandeel per gewas in nationale produk-
tie van bedrijven met melkvee in 1968/69 
Tarwe 





Ov. m a r k t b . gewassen 
Totaal g ranen en 
m a r k t b a r e gewassen 
Totaal voedergranen 
G r a s : kunstweiden 
blijvend g r a s l . 
ruw gras land 
Totaal g r a s 




































ïe l p e r gewas van 
met melkvee in 















Het blijkt dat op de bedrijven met melkvee 27,1% van de oppervlakte 
met graan en marktbare gewassen wordt beteeld en 2,1% met voederge-
wassen. Het aandeel in de totale produktie van granen en marktbare ge-
wassen bedraagt op de bedrijven met melkvee 31.3%. 
Wat het grasland betreft is het opvallend dat de bedrijven met melk-
vee slechts over 51,2% van de totale oppervlakte blijvend grasland be -
schikken, zodat nog 48,8% van het blijvend grasland voorkomt op bedrij-
ven zonder melkvee. 
Naarmate de bedrijven groter zijn hebben ze een geringer percentage 
grasland (blijvend + kunstweide). Op bedrijven kleiner dan 40 ha bestaat 
90% van de oppervlakte cultuurgrond uit grasland; bedrijven van 40 tot 
80 ha hebben 80% grasland, die van 80 tot 120 ha 70%, die van 120 tot 
200 ha 60% en bedrijven groter dan 200 ha 45% grasland. Gemiddeld be-
staat op de bedrijven met melkvee 70,8% van de bedrijfsoppervlakte uit 
grasland (tabel 8). 
Ten slotte kan nog worden opgemerkt dat op de bedrijven met melkvee 
12% van de zoogkoeien gehouden wordt, 32% van het overige mestvee, 
30% van de zeugen en mestvarkens, 26% van de leghennen en 16% van de 
slachtkuikens. 
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§ 5. R e l a t i e v e b e t e k e n i s v a n d i v e r s e p r o d u k t i e t a k k e n 
De relatieve betekenis van de diverse produktietakken op de bedrijven 
met melkvee blijkt duidelijk uit tabel 9. In deze tabel wordt het aandeel 
van de diverse produktietakken in de standaardproduktiewaarde en in de 
standaardmandagen weergegeven 1). 
Tabel 9. Relatieve betekenis van de diverse produktietakken op bedrijven 







varkens en pluimvee 
Totaal veestapel 





Totaal marktbare gew. 
Totaal 
































1) De standaardproduktiewaarde is de gemiddelde waarde van de totale 
produktie per acre en per dier in een bepaald gebied. De standaard-
manuren zijn ontleend aan het gemiddeld aantal dagen dat nodig is per 
acre en per dier. 
Het blijkt dat de bedrijven met melkvee sterk afhankelijk zijn van de 
melkopbrengst, namelijk voor gemiddeld 57,7%. Wanneer we naar de 
spreiding zien, blijkt 9'? van de bedrijven voor minder dan 40%. afhanke-
lijk te zijn van de melkopbrengst, 20,2% van de bedrijven tussen 40 en 
60%, 38,3% van de bedrijven tussen 60 en 80% en 32,5% van de bedrijven 




§ 1. De m e l k v e e r a s s e n 
Tussen de melkveerassen hebben zich in Engeland en Wales aanzien-
lijke verschuivingen voorgedaan. Uit tabel 10 blijkt dat de Friesians 
steeds belangrijker worden en thans bijna 70% van de melkveestapel uit-
maken. In de jaren vijftig was er een belangrijke omschakeling van 
Shorthorn naar Friesian, de laatste jaren treedt e r vooral een verschui-
ving op van Ayrshire naar Friesian. 
Tabel 10. Samenstelling van de melkveestapel naar ras in 1963/64 en 
1968/69 
F r i e s i a n 
Ayr sh i r e 
Guernsey 




















2 931 000 


















Hierin begrepen veestapels die voor minder dan 80% uit een bepaald 
ras bestaan en kruislingen. De junitelling van 1970 geeft wellicht een 
beter inzicht, omdat daarin ook de gemengde veestapels zijn gesplitst 
en de kruislingen toegerekend zijn aan het daarin overheersende ras . 
De verdeling over de rassen ziet er dan als volgt uit: Friesian 76,3%, 
Ayrshire 9.7%, Guernsey 5.2%, Jersey 3,8%, Dairy Shorthorn 2,5% en 
overige rassen 2,5%. 
Deze verschuiving ten gunste van de Friesians wordt voornamelijk ver-
oorzaakt door de hogere melkproduktie van deze dieren. 
Tabel 11 geeft een overzicht van de melkopbrengst en het vetgehalte 
van de melk per ras in Engeland en Wales in 1968/69 volgens gegevens 
van de melkcontrole. Uit deze tabel blijkt dat de Ayrshire + 400 kg min-
der melk geeft dan de Friesian, zonder dat dit verschil gecompenseerd 
wordt door een veel hoger vetgehalte. De Dairy Shorthorn geeft zelfs 
575 liter melk minder dan de Friesian. 
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Melkproduktie in 














Tabel 11. Melkopbrengst en vetgehalte per ras in Engeland en Wales in 







De Guernsey en Jersey koeien geven wel een duidelijk hoger vetper-
centage, maar de melkproduktie blijft bij deze dieren meer dan 1 000 l i -
ter achter bij de Friesian. Gezien deze verschillen in melkproduktie is 
in de toekomst nog een verdere verschuiving ten gunste van de Friesians 
te verwachten. 
§ 2 . S t a m b o e k en K . 1 . 
In Engeland en Wales is 16% van het melkvee in het stamboek inge-
schreven. 
De mate, waarin gebruik van K.I. wordt gemaakt, hangt sterk samen 
met het feit of men over stamboekkoeien beschikt. Tabel 12 toont deze 
toont deze relat ie duidelijk aan. 








tapel me t m i n i -













§ 3 . A a n t a l k o e i e n p e r b e d r i j f 
Het aantal melkkoeien per bedrijf wordt in tabel 13 weergegeven. 
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Tabel 13. Aantal melkkoeien per bedrijf in 1963/64 en 1968/69 
< 10 
10 - 20 
20 - 30 
30 - 40 
40 - 50 
50 - 60 
60 - 70 
70 - 100 
100 en m e e r 
Totaal 
Aant. bedr . /koe ien 
Gem. aantal koeien 
p e r bedrijf 




















































Uit deze tabel blijkt de sterke groei van het aantal koeien per bedrijf 
namelijk van 26,4 in 1963/64 tot 35,2 in 1968/69. Deze stijging is ver-
oorzaakt door enerzijds een daling met 20% van het aantal bedrijven met 
melkvee en anderzijds een toeneming van de melkveestapel met ruim 7%. 
Als gevolg hiervan is de structuur van de melkveehouderij sterk verbe-
terd, in 1963/64 had 31% van de bedrijven meer dan 30 koeien, in 1968/ 
69 was dit percentage opgelopen tot 44,7%. 
In Nederland had in 1968 slechts 10% van de bedrijven met melkvee 
meer dan 30 koeien en de verwachting is dat in 1980 dit percentage opge-
lopen zal zijn tot 33%. Hieruit volgt dat de bedrijven met melkvee in 
Engeland en Wales qua structuur een enorme voorsprong hebben op de 
bedrijven in Nederland. Deze voorsprong zal bovendien nog tientallen 
jaren behouden blijven, hetgeen de melkveehouderijbedrijven in Engeland 
en Wales een goede concurrentiepositie zal verschaffen bij toetreding tot 
de EEG. 
§ 4 . V e e d i c h t h e i d 
Het gemiddeld aantal grootveeëenheden per ha grasland en voederge-
wassen bedraagt in Engeland en Wales 1,52. Dit aantal varieert echter 
sterk naar omvang van de veestapel en naar de oppervlakte per bedrijf. 
Bij een kleine veestapel is de veedichtheid aanmerkelijk lager dan bij 
een grote veestapel. De veedichtheid bedraagt namelijk 1,32 bij 15 koeien. 
1,40 bij 25 koeien, 1,51 bij 35 koeien. 1,57 bij 45 koeien en 1,65 bij g ro-
tere veestapels. 
De veedichtheid bij diverse oppervlakten wordt in tabel 14 weergege-
ven, waaruit blijkt dat het aantal g.v.e. per ha geringer is naarmate de 














Tabel 14. Bedrijfsoppervlakte en aantal grootveeëenheden per ha gras-
land en voedergewassen in 1968/69 







200 en meer ha 1,40 
Gemiddeld 1,52 
§ 5. Win t e r m e l k p e r c e n t a g e 
Het afkalfpatroon is in de loop der jaren vrijwel niet veranderd. Ge-
middeld bedroeg het wintermelkpercentage in 1968/69 46,3%. De sprei-
ding van het wintermelkpercentage wordt in tabel 15 weergegeven. 
Tabel 15. Spreiding van het wintermelkpercentage in 1968/69 
Percentage wintermeik per bedrijf Percentage' bedrijven 
< 36 12,0 
36 - 4 0 13,5 
40 - 4 4 21,0 
4 4 - 4 8 23,4 
48 - 52 16,5 
5 2 - 5 6 7,8 
56 en meer 5,8 
100,0 
In het algemeen hebben de kleinste bedrijven het laagste wintermelk-
percentage en de zeer grote bedrijven het hoogste wintermelkpercentage. 
Het afkalfpatroon vertoont van augustus tot en met maart een tamelijk 
gelijkmatig verloop met een kleine top in september en oktober. Van 
april tot en met juli kalven e r relatief weinig koeien af met een laagte-




§ 1. Werkme thoden 
a. Melken 
Het melken heeft op 76% van de bedrijven nog plaats in de koestal. De-
ze bedrijven hebben echter slechts 56% van de melkveestapel, zodat dit 
overwegend kleinere bedrijven betreft. Op 18% van de bedrijven met 32% 
van de melkveestapel, wordt in een melkstal gemolken, zodat hier sprake 
is van overwegend bedrijven met grotere veestapels. Op 6% van de be-
drijven met 12% van de melkveestapel heeft het melken op andere wijze 
plaats (bijvoorbeeld in de weide wanneer de koeien het gehele jaar niet 
op stal komen) of betreft het grote bedrijven met meerdere koppels koeien 
(op diverse plaatsen ondergebracht) die op verschillende wijze worden 
gemolken. 
Het systeem van melken hangt nauw samen met het staltype. Op 64% 
van de bedrijven zijn de koeien ondergebracht in een grupstal. op 15% in 
een dichte loopstal, op 4% in een open loopstal. op bijna 1% in kennels, 
op 4% in ligboxenstallen, op 5% het gehele jaar buiten en op 7% van de 
bedrijven komen meerdere staltypen voor, 
b. Voeren 
Het systeem van voeren hangt af van het soort ruwvoer dat in de win-
ter wordt gevoerd. Uit tabel 16 blijkt dat overwegend hooi wordt gevoerd 
en dat ingekuild gras slechts een ondergeschikte plaats inneemt. 
Tabel 16. Procentuele van het aantal bedrijven met melkvee naar soort 
ruwvoer dat wordt gevoerd (1968/69) 
Soort ruwvoer Perc , van de bedrijven 
met melkvee 
Alleen hooi 53,1 
Alleen kuilgras 2,3 
Hooi en kuilgras 14,1 
Hooi en kool 18.1 
Kuilgras en kool 0,9 
Hooi en bieten 3,5 
Hooi en bostel 4,3 
Kuilgras en bostel 0,2 
Overige combinaties 3,5 
Totaal
 L_ 100,0 
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Op bijna de helft van de bedrijven waar kuilgras wordt gevoerd, ge-
schiedt dit door middel van zelf voedering. 
Het aantal bedrijven met kuilgras neemt de laatste jaren sterk toe. 
Dit niet alleen door de kortere veldperiode. maar ook doordat moderne 
huisvesting van het vee het voeren van kuilgras stimuleert. Dit laatste 
blijkt o.a. uit het feit, dat op de kleine bedrijven die overwegend grupstal-
len hebben, vrijwel geen kuilgras wordt gevoerd, terwijl op bijna 731 van 
de bedrijven met meer dan 100 koeien dit juist het geval is, 
§ 2 . A a n t a l a r b e i d s k r a c h t e n op b e d r i j v e n m e t m e l k v e e 
Tabel 17 geeft een overzicht van het aantal arbeidskrachten op bedrij-
ven met melkvee en op alle bedrijven in Engeland en Wales. 
Tabel 17. Aantal arbeidskrachten op bedrijven met melkvee in Engeland 
en Wales 


































Daling per jaar 
in procenten 
- 6,2 







Uit deze tabel blijkt dat het aantal arbeidskrachten aanzienlijk sneller 
daalt dan het aantal boeren en meewerkende gezinsleden. In 1968/69 had 
60% van alle bedrijven met melkvee uitsluitend gezinsarbeid. 
Het aantal werkuren per week is bij de full-time arbeidskrachten hoog. 
De full-time gezinsleden werken gemiddeld 68 uur per week en de full-
time betaalde arbeidskrachten 51 uur. De part-time gezinsleden werken 
gemiddeld 24 uur per week en de part-time betaalde arbeidskrachten 
20 uur. Gemiddeld blijkt er weinig verschil te bestaan in het aantal a r -
beidsuren per arbeidskracht tussen kleine en grote bedrijven. 
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§ 3 . A a n t a l k o e i e n d a t p e r m a n en p e r u u r v e r z o r g d 
w o r d t 
Tabel 18 geeft een overzicht van het aantal koeien dat per man en per 
uur verzorgd wordt. Uit deze tabel blijkt dat bij het melken in de melk-
stal gemiddeld 50% meer koeien per uur gemolken worden dan in de koe-
stal. Ook blijkt duidelijk dat de melkstal pas voordelig begint te worden 
bij meer dan 40 koeien per bedrijf, omdat daarboven het aantal koeien 
per uur in de koestal vrijwel niet meer toeneemt, terwijl dat in de melk-
stal wel het geval is . 
Tabel 18. Aantal koeien 
en soo r t s tal 
Aantal koeien 
pe r bedrijf 
< 10 koeien 
10 - 1 9 " 
20 - 29 " 
30 - 3 9 " 
40 - 49 " 
50 - 59 " 
60 - 6 9 " 
7 0 - 9 9 " 
100 en m e e r koeien 
Alle bedri jven 
pe r man en 
(1968/69) 
p e r uu r afhankelijk van 
Koestal 
koeien 

















































§ 4 . A a n t a l u r e n v o o r m e l k e n , v o e r e n en u i t m e s t e n 
Het aantal uren per koe per jaar voor melken, voeren en uitmesten 
houdt verband met de omvang van de melkveestapel. Dit blijkt duidelijk 
uit tabel 19. Bij toeneming van het aantal koeien per bedrijf treedt nl. 
een aanzienlijke arbeidsbesparing per koe op. 
Tabel 19. Aantal urer i p e r koe 
ten (1968/69) 
Aant. koeien p . b e d r . 
< 10 koeien 
10 - 19 " 
20 - 2 9 " 
30 - 3 9 " 
40 - 49 " 
5 0 - 5 9 . " 
60 - 69 " 
70 - 99 " 
100 en m e e r koeien 


















































Recente ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfs 
gebouwen 
§ 1. A l g e m e e n 
In 1969 waren de investeringen in nieuwe gebouwen voor het eerst ho-
ger dan die in werktuigen en machines. Ongeveer 30% van de investerin-
gen in gebouwen was bestemd voor de melkveehouderij. Het is duidelijk 
dat bij een dergelijk hoog investeringsniveau de gebouwensituatie aan-
zienlijk verbetert, waardoor de concurrentiepositie van de Engelse land-
bouw versterkt wordt. 
Ten einde inzicht te verkrijgen in de huisvestingssituatie van het melk-
vee in Engeland en Wales, is in 1969 een enquête gehouden op 1 621 be-
drijven, die gebruik maken van de "Low Cost Production Services" van 
de Milk Marketing Board. Op deze wijze is een representatief beeld ver-
kregen omtrent de huisvesting van melkvee, voor zover het deelnemers 
aan de L.C.P.-services betreft. De enquête is echter niet representatief 
voor alle bedrijven met melkvee in Engeland en Wales, daar het aanne-
melijk is dat het voornamelijk vooruitstrevende melkveehouders zijn die 
tegen betaling willen beschikken over een bedrijfseconomische boekhou-
ding en op grond daarvan advies krijgen van voorlichters van de Milk 
Marketing Board. Een inzicht in de ontwikkeling van deze L.C.P.-bedrij-
ven is echter waardevol, omdat dit de bedrijven zijn die in de toekomst 
de concurrentiepositie van de Engelse melkveehouderij zullen bepalen. 
§2. Vernieuwing en modernisering van de gebouwen 
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nieuwe stal laten bouwen, 10,2% heeft de stal laten verbouwen en 33,4% 
heeft in deze periode de stal ongewijzigd gelaten. De gebouwensituatie is 
op de steekproefbedrijven in Engeland en Wales derhalve nogal drastisch 
gewijzigd. Naast een verandering van 67% van de stallen, zijn ook 47% 
van de melkstallen veranderd, 45% van de melklokalen, 37% van de voe-
derberging en 26% van de voorzieningen voor mestopslag. 
§ 3 . Het s t a l t y p e 
In 1968 beschikte 28% van de steekproefbedrijven over een grupstal, 
14% over een open loopstal, 35% over een dichte loopstal, 17% over een 
ligboxenstal, 5% over een kennel en 1% had geen bedrijfsgebouwen. 
In de loop der jaren zijn e r diverse nieuwe staltypen in gebruik geno-
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men, waardoor het aantal bedrijven met grupstal steeds verder afneemt. 
Aanvankelijk werden sinds 1959 bij nieuwbouw vooral open en dichte loop-
stallen gebouwd, daarna is de ligboxenstal sterk opgenomen en thans be -
gint ook de kennel in betekenis toe te nemen. Tabel 20 geeft een overzicht 
van de staltypen die gedurende de periode 1959-1968 op de steekproef be-
drijven zijn gebouwd. 
Tabel 20. Procentuele verdeling van de diverse staltypen gebouwd in de 














































Totaal (%) 100 100 100 100 100 
Op de bedrijven met meer dan 70 melkkoeien laat de ontwikkeling een 
enigszins ander beeld zien, omdat daar de grupstal en de open loopstal 
vrijwel niet meer gebouwd worden. De dichte loopstal en de ligboxenstal 
zijn daardoor relatief belangrijker dan op kleinere bedrijven zoals tabel 
21 laat zien. 
Tabel 21. Procentuele verdeling van de diverse staltypen op bedrijven 
met meer dan 70 melkkoeien in de periode 1959 tot 1968 













































§ 4 . I n v e s t e r i n g e n in g e b o u w e n 
De investeringen per gebouw zijn in Engeland in vergelijking met 
Nederland niet hoog. In het algemeen wordt gebruik gemaakt van goed-
koop materiaal. De investeringen per koe bij nieuwbouw worden in tabel 
22 weergegeven. In deze investeringen zijn niet begrepen de melkstal, 
het melklokaal, de uitmestingsinstallatie, mestopslagruimte en voeder-
berging. De investeringssubsidie van 40% is nog niet van de vermelde 
bedragen afgetrokken. 
Tabel 22. Investeringen in gebouwen 1) per koe, vóór aftrek van 
subsidie 
Staltype Investering per koe in gld. 
Grupstal 510 
Open loopstal 350 
Dichte loopstal zonder uitloop 525 
Dichte loopstal met uitloop 420 
Ligboxenstal zonder uitloop 350 
Ligboxenstal met uitloop 440 
Kennel 265 
1) Excl. melkstal. melklokaal, mestopslag en voederberging.• 
§ 5. M e l k s t a l 
In welke mate het melkstaltype afhankelijk is van het staltype wordt in 
tabel 23 weergegeven. 
Uit tabel 23 blijkt dat bij een grupstal ook hoofdzakelijk in de grupstal 
wordt gemolken. Bij de open en dichte loopstal en de kennel wordt voor-
namelijk in een "abreast"-melkstal gemolken en bij de ligboxenstal komt 
de visgraatmelkstal het meeste voor. 
Gemiddeld blijkt op 31% van de L.C.P.-bedrijven in een grupstal ge-
molken te worden, 34% in een "abreast"-melkstal, 5% in een tandem, 6% 
in een "bail"-melkstal, 22% in een visgraatmelkstal en 27c in een "chute". 
In de nieuwe stallen met een afzonderlijke melkstal werd in 1959/60 
in 60% van de gevallen een "abreast"-melkstal aangebracht, 20% een 
tandem, 11% een visgraatmelkstal en 10% overige typen. In 1967/68 wa-
ren deze percentages: 34% "abreast"-melkstal, 3% tandem, 54% visgraat-
melkstal en 9% overige melkstal typen. 
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1) Een abreast melkstal is een melkstal, 'waarin de koeien twee aan twee 
op een rij op een kleine verhoging staan. De koeien staan aan de voor-
zijde vast als in een grupstal. 
Schematisch voorgesteld: BBMW 8-s tands a b r e a s t -melks ta l 
2) Bij een balie-melkstal (bail) staan de koeien op een rij naast elkaar. 
zoals b.v. aan een melk- I T T T T T T T T T T T TT balie-melkstal (bail) 
wagen 
3) Een chute is een variant op een tandem-melkstal. 
§ 6 . O p s l a g v a n r u w v o e r v o o r de w i n t e r 
Op 56% van de steekproefbedrijven wordt het ruwvoer voor de winter 
voornamelijk opgeslagen in een hooiberg. 23% in een kuil binnen de be-
drijfsgebouwen. 15% in een kuil buiten, 4% in een torensilo en 2% op an-
dere wijze buiten. Deze opslagmethoden houden voornamelijk verband met 
het feit, dat op 75% van deze bedrijven hooi wordt gevoerd en op 53% 
kuilvoer. 
Deze manier van opslag houdt voorts verband met het staltype. zoals 
tabel 24 aantoont. 
Tabel 24. Verband tussen methoden van opslag van ruwvoer en staltype 
(alle steekproefbedrijven) 
Dichte Open Lig- Ken- Totaal 
loop- loop- boxen- nel 
Opslagmethode ' stal stal stal 
Hooiberg 
Kuil (binnen gebouw) 
Kuil (buiten gebouw) 
Torens i lo 






































Uit deze tabel blijkt dat de hooiberg nog veruit het belangrijkste is, 
vooral in combinatie met de grupstal. Bij de ligboxenstal komt de hooi-
berg relatief weinig voor, maar is de kuil daarentegen veel belangrijker, 
met name de kuil binnen het gebouw. 
De opslagmethoden zijn van grote invloed op de methode van voeren 
zoals uit tabel 25 blijkt. 
Tabel 25 . Samenhang tussen methode 
(alle s teekproefbedri jven) 
Voedermethode 
— » ^ ^ ^ 
' — » ^ _ ^ 
Voeropslag --««^ 
Hooiberg 
Kuil (binnen gebouw) 
Kuil (buiten gebouw) 
Torens i lo 
Ov. opslag (buiten) 
Totaal 
Zelf- L o s -
voe - maken 
d e - en zelf-







van voerops lag en 
L o s -
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Volgens deze tabel wordt op 30% van de bedrijven zelfvoedering toe-
gepast, waarbij in ruim de helft van de gevallen deze zelfvoedering bin-
nen de gebouwen plaatsheeft. 
Ten slotte nog een enkele opmerking over de ontwikkeling van de voor-
zieningen voor voeropslag bij nieuwbouw. Het blijkt dat de hooiberg tame-
lijk constant 30 à 35% van de nieuwe voorzieningen uitmaakt. De kuil bin-
nen het gebouw is afgenomen van 60% van de nieuwe voorzieningen in 
1959/60 tot 40% in 1967/68, maar is nog altijd de belangrijkste. De kuil 
buiten het gebouw neemt in betekenis toe: van 5% in 1959/60 tot 20 à 25% 
in 1968/69. De torensilo blijkt niet erg populair te zijn. Na een opleving 
in 1965/66 tot 9% van alle nieuwe voorzieningen voor voeropslag is dit 
percentage in 1968/69 weer tot 4% gedaald. 
§ 7. M e s t o p s l a g 
De mestopslag heeft op de steekproefbedrijven als volgt plaats: 57% 
heeft een mestplaat, 21% brengt de mest direct over het land, 14% heeft 
een ondergrondse mestopslag, 2% heeft een bovengrondse tank en 6%heeft 
een put of een laaggelegen stuk land (lagoon). 
Tabel 26 laat de samenhang zien tussen mestopslag en mestmethode. 
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Uit deze tabel blijkt dat 50% van de mest nog met stro wordt vermengd. 
De roostervloer heeft op de Engelse bedrijven vrijwel geen toepassing 
gevonden. 
De methode van uitmesten hangt voorts samen met het staltype, zoals 
tabel 27 aantoont. 


















































In de grupstal wordt nog op 86% van dé bedrijven stro gebruikt, in de 
loopstal op + 45% van de bedrijven. In de ligboxenstal en in de kennel be-
staat 80 à 90% van de mest uit mengmest. 
In § 3 van dit hoofdstuk is gebleken dat de nieuwe stallen voornamelijk 
zijn: dichte loopstallen, ligboxenstallen en de laatste jaren ook kennels. 
Deze verschuiving in het staltype heeft ook gevolgen voor de mestopslag 
op bedrijven met een nieuwe stal. De voorzieningen voor mestopslag die 
na 1959 zijn gebouwd, bestaan voor 30% uit een mestplaat. 40% uit een 
ondergrondse mestopslag, 10% uit een bovengrondse tank en 20% uit een 
put of lagoon. 
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HOOFDSTUK VI 
De Milk Marketing Board 
§ 1. D o e l en w e r k w i j z e 
De Milk Marketing Board (M.M.B.) is in 1933 opgericht. Het is een 
coöperatieve organisatie van melkproducenten, die ten doel heeft de melk 
van haar leden te verkopen. Het bestuur bestaat uit 18 leden, waarvan e r 
15 door de leden worden gekozen en 3 door de minister van landbouw 
worden benoemd. 
De M.M.B, heeft evenals de Boards voor enige andere produkten 
(eieren, aardappelen, wol en hop) een door het Parlement goedgekeurde 
statutaire macht, die alle geregistreerde producenten bindt. Geen enkele 
producent mag melk verkopen tenzij hij bij de M.M.B, is geregistreerd. 
Een geregistreerde producent mag alleen melk verkopen volgens de daar-
toe vastgestelde reglementen. 
De eerste taak van de M.M.B, in 1933 was de melkmarkt te stabilise-
ren en de onderhandelingspositie van de kleine melkproducent te vers te r -
ken. De M.M.B, stelde de prijs vast voor detaillisten en fabrikanten, 
waarbij de prijs afhankelijk was van de bestemming van de melk: con-
sumptiemelk of industriemelk. De inkomsten uit deze markten werden 
door de M.M.B, samengevoegd ter berekening van de maandelijkse uitbe-
talingsprijs voorde melkveehouders. 
Gedurende de oorlog 1940-1945 stelde de regering de prijzen vast en 
eerst in 1954 kreeg de M.M.B, enige van haar bevoegdheden terug. De 
regering bleef echter in grote mate controle op de prijzen uitoefenen. De 
garantieprijzen voor de producenten, die in de oorlog waren ingesteld, 
zijn tot nu toe gehandhaafd en de regering blijft de prijs van consumptie-
melk in elke fase van de afzet vaststellen. Slechts haar bevoegdheid om 
met zuivelfabrikanten te onderhandelen over de prijs van industriemelk, 
heeft de M.M.B, wederom teruggekregen. 
Ondertussen heeft de M.M.B, andere activiteiten ontwikkeld, zoals de 
verbetering van de melkkwaliteit, melktransport, dienstverlening aan 
melkproducenten en bevordering van de afzet van consumptiemelk, boter, 
kaas, room en andere zuivelprodukten. 
Ondanks deze uitbreiding van haar werkterrein blijft de belangrijkste 
functie van de M.M.B, het garanderen van de afzet tegen een zo hoog mo-
gelijke prijs. 
Elke melkveehouder die melk wil produceren voor de markt, moet vol-
gens de wet de melk via de M.M.B, verkopen. Melkveehouders die direct 
aan de consument willen leveren moeten hiervoor van de M.M.B, een 
vergunning hebben. De overige melkveehouders hebben een contract metde 
M.M.B, voor afneming van hun melkproduktie. De M.M.B, is volgens dit 
contract verplicht een markt te vinden voor deze melk. Ten einde dit te 
bereiken heeft de M.M.B, een jaarcontract met iedere koper die de melk 
van een aantal producenten af zal nemen. Bij een tijdelijk te grote of te 
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kleine produktie op deze melkveebedrijven zorgt de M.M.B, voor afzet 
elders of voor aanvulling. 
De afzet van consumptiemelk heeft altijd voorrang boven andere afzet-
kanalen. Wanneer in de behoefte aan drinkmelk en room is voorzien, 
wordt de resterende hoeveelheid melk verwerkt tot zuivelprodukten. De 
afzetmogelijkheid met de hoogste opbrengst krijgt voorrang. Bij de afzet 
van melk wordt voorts grote aandacht besteed aan verbetering van de 
doelmatigheid in het melkvervoer. 
§ 2. De b e d r i j f s e c o n o m i s c h e v o o r l i c h t i n g d o o r de 
M . M . B . 
In 1962 begon de M.M.B, met het geven van bedrijfseconomische voor-
lichting (Low Cost Production Services), nadat zij zich reeds dertig jaar 
had bewogen op het terrein van melktransport, verkoop, reclame, zuivel-
fabricage en fokkerij. 
Het doel van de bedrijfseconomische voorlichting was de bevordering 
van de doelmatigheid en rentabiliteit van de melkveebedrijven. In de 
eerste jaren betrof de voorlichting alleen de melkveestapel, maar in 1966 
werd de voorlichting uitgebreid tot het gehele bedrijf, dus ook de produk-
tietakken die naast de melkveehouderij op het bedrijf aanwezig waren. 
De bedrijven die via de M.M.B, voorlichting ontvangen kunnen in 3 ca-
tegorieën worden ingedeeld. 
1. Melkveebedrijven met 30 of meer koeien, die zich hoofdzakelijk met 
melkveehouderij bezighouden. Elke maand wordt het bedrijf bezocht. 
De kosten bedragen + f. 500,- per jaar bij 30 koeien tot +_ f. 700,- bij 
meer dan 100 koeien. 
2. Kleine melkveebedrijven met minder dan 30 koeien. Deze bedrijven 
worden eenmaal per 2 maanden bezocht. De kosten bedragen + f.350,-
per jaar. 
3. Gemengde bedrijven, waarbij eén volledige resultatenberekening van 
het gehele bedrijf verstrekt en een saldoberekening per produktietak. 
Bezoek heeft maandelijks plaats en de kosten bedragen - afhankelijk 
van de bedrijfsgrootte - f. 860,- tot f. 1200,-. De meeste bedrijven 
die hiervan gebruik maken krijgen gedurende 3 jaar een subsidie van 
f. 860,- per jaar van het Ministerie van Landbouw. Na 14 mei 1972 
zullen geen nieuwe bedrijven meer in aanmerking komen voor deze 
subsidie. De voor genoemde datum aangemelde bedrijven blijven de 
subsidie ontvangen tot en met het derde jaar van deelneming. Deze 
subsidie wordt eveneens verleend aan bedrijven, die bij een andere 
particuliere voorlichtingsdienst zijn aangesloten, mits aan de gestelde 
voorwaarden wordt voldaan. 
Tijdens elk bezoek noteert de voorlichter van de M.M.B, alle kosten 
en opbrengsten van de afgelopen maand. Hij maakt ook een momentopna-
me van de produktie van de melkveestapel, op basis waarvan hij advies 
kan geven. 
Aan het einde van het jaar krijgt de boer een volledige analyse van de 
jaarresultaten. Op grond hiervan stellen de boer en de voorlichter de toe-
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komstplannen voor het bedrijf op. 
Maandelijks ontvangt de melkveehouder een tabel met de melkproduk-
tie van zijn veestapel in vergelijking met die van bedrijven in de omge-
ving. 
Door middel van discussiegroepen en een maandblad worden de deel-
nemers geihformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
de melkveehouderij. 
Ten slotte wordt de melkmachineinstallatie van elke deelnemer jaar-
lijks gratis onderzocht. 
§ 3 . O v e r z i c h t v a n a l l e a c t i v i t e i t e n van de M . M . B . 
Naast de reeds in de voorgaande paragrafen genoemde functies heeft 
de M.M.B, nog tal van andere activiteiten. Een samenvattend overzicht 
van alle activiteiten ziet er als volgt uit: 
a. het kopen van alle op de bedrijven geproduceerde melk en de verkoop 
daarvan aan detaillisten en fabrikanten: 
b. het innen van de verkoopopbrengsten en het maandelijks uitbetalen 
hiervan aan de melkproducenten; 
c. de organisatie van de melkontvangst op de bedrijven en de aflevering 
aan de kopers; 
d. verdeling van melkvoorraden over detaillisten en fabrikanten; 
e. het verlenen van hulp aan melkveehouders op het gebied van de fokke-
rij door middel van eigen K.I.-stations en t.a.v. de bedrijfsvoering 
door het verschaffen van vergelijkende melkproduktiecijfers; 
f . het voorlichten van melkveehouders over alle aspecten van de bedrijfs-
voering door middel van bedrijfseconomische boekhoudingen en dien-
sten van bedrijfsvoorlichters; 
g. het uitvoeren van melkcontrole in samenwerking met de kopers; 
h. het exploiteren van zuivelfabrieken, die melk en zuivelprodukten ver -
kopen onder eigen merk "Dairy Crest"; 
i . het exploiteren van een eigen autopark voor melktransport op commer-
ciële basis; 
j . het bevorderen van de afzet van melk en zuivelprodukten door het voe-
ren van verkoopacties en het maken van reclame; 
k. het ontwikkelen van nieuwe produkten en produktieprocessen, ten einde 
nieuwe afzetwegen voor melk te vinden en aan de veranderende eisen 
van de consument tegemoet te komen. 
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HOOFDSTUK VII 
De pri jsvorming van melk in Engeland en Wales 
§ 1. B e s t e m m i n g v a n de m e l k 
De opbrengstprijs van de melk is sterk afhankelijk van de bestemming 
van de binnenlandse melkproduktie. In 1969/70 werd in Engeland enWales 
10 024 miljoen kg melk geproduceerd, waarvan 6 666 miljoen kg (66%) is 
verbruikt als consumptiemelk en 3 358 miljoen kg (34%) is verwerkt tot 
zuivelprodukten. 
Tabel 28 geeft de bestemming van de industriemelk weer. 
Tabel 28. Bestemming van de industriemelk in Engeland en Wales in 
1969/70 
Bestemming Hoeveelheid melk in min. kg 
Boter 1 018 ( 30%) 
Kaas 982 ( 29%) 
Gecondenseerde melk 418 ( 13%) 
Volle melkpoeder 191 ( 6%) 
Verse room 650 ( 19%) 
Gesteriliseerde room 27 ( 1%) 
Overige produkten 72 ( 2%) 
Totaal 3 358 (100%) 
De melkproduktie is veel te klein om in eigen behoefte te voorzien. 
Slechts 51% van het verbruik aan consumptiemelk en zuivelprodukten in 
het Verenigd Koninkrijk 1) wordt door eigen produktie gedekt (tabel 29). 
Uit deze tabel blijkt, dat het tekort vrijwel uitsluitend bestaat uit 
boter en kaas; de tekorten van de andere zuivelprodukten zijn van relatief 
weinig betekenis. 
1) Hierbij is het niet mogelijk een splitsing aan te brengen tussen Enge-
land en Wales en de overige delen van het Verenigd Koninkrijk (Schot-
land en Noord-Ierland), zodat - in tegenstelling tot alle overige tabel-
len in dit hoofdstuk - de cijfers van tabel 29 betrekking hebben op het 
gehele Verenigd Koninkrijk. 
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Tabel 29. Produktie, invoer en verbruik van consumptiemelk en zuivel-
produkten in het Verenigd Koninkrijk in 1969 (uitgedrukt in 
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§ 2 . De a a n de m e l k v e e h o u d e r u i t b e t a a l d e p r i j s 
De M.M.B, koop alle melk die de melkveebedrijven aanbieden (afge-
zien van de relatief kleine hoeveelheid die de boeren direct aan de consu-
menten verkopen). De prijs die de M.M.B, aan de boeren betaalt wordt 
vastgesteld op basis van 2 verschillende prijzen, overeenkomstig de 
landbouwwet van 1954: 
a. een bepaalde hoeveelheid melk, de standaardhoeveelheid. wordt gega-
randeerd tegen een prijs die jaarlijks door de Overheid wordt vastge-
steld na overleg met de landbouworganisaties. 
Bij bepaling van de standaardhoeveelheid spelen de afzetmogelijkheden 
van consumptiemelk een grote rol, hoewel deze standaardhoeveelheid 
het verbruik van consumptiemelk met + 25% overtreft; 
b. de rest van de melkproduktie wordt gewaardeerd tegen de gemiddeld 
gerealiseerde opbrengst van industriemelk. 
In 1969/70 werd de standaardhoeveelheid vastgesteld op 8 358 miljoen 
kg melk en de garantieprijs hiervoor bedroeg per 100 kg f. 35,72. De r e s -
terende produktie bedroeg 1 666 miljoen kg melk en bracht op de markt 
gemiddeld f. 16,55 per 100 kg op. Op basis van deze twee prijzen bedroeg 
de "effectieve garantieprijs" voor de totale melkproduktie f. 32,53 per 
100 kg. 
Wanneer de M.M.B, gemiddeld meer voor de melk ontvangt dan de 
effectieve garantieprijs, dan moet zij dit verschil terugbetalen aan de 
overheid. In het tegenovergestelde geval betaalt de overheid het tekort, 
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Uit tabel 30 blijkt dat de standaardhoeveelheid sinds 1966/67 nauwe-
lijks is toegenomen onder invloed van het stabiel blijvende verbruik van 
consumptiemelk. De werkelijke melkproduktie blijft echter langzaam 
stijgen, zodat de melkhoeveelheid die afhankelijk is van de opbrengstprijs 
van industriemelk steeds groter wordt. Het gevolg hiervan is, dat de 
laatste jaren ondanks de stijgende garantieprijs voor de standaardhoe-
veelheid melk, de uitbetalingsprijs vrijwel stabiel blijft. Hierbij speelt 
de dalende opbrengstprijs van industriemelk echter mede een rol. 
§ 3 . De v e r k o o p p r i j s v a n m e l k 
a. Consumptiemelk 
De prijs waartegen de M.M.B, de melk aan de handel verkoopt wordt 
door de regering vastgesteld. In 1969/70 bedroeg deze f. 45,58 per 100 
kg, waarvan de handel een bedrag mag aftrekken voor kosten van opslag 
en pasteurisatie volgens door de minister vastgestelde normen. Deze af-
trekpost bedroeg in 1969/70 f. 2,79 per 100 kg. De M.M.B, ontving in dat 
jaar dus f. 42,79 per 100 kg melk. 
De overige kosten voor de handel (bottelen, bezorging aan huis) a l s -
mede de winstmarge, worden eveneens op basis van ministeriële normen 
vastgesteld en vormen het verschil tussen de prijs die de consument moet 
betalen, (in 1969/70 f. 67,77 per 100 kg) en de prijs die de handel aan de 
M.M.B, moet betalen (vóór aftrek van pasteurisatie - en opslagkosten). 
Dit verschil bedroeg in 1969/70 f. 22,19 per 100 kg . 
b. Industriemelk 
De prijs die de M.M.B, voor industriemelk ontvangt resulteert uit on-
derhandelingen tussen M.M.B, en fabrikant. De prijs is afhankelijk van 
het te maken zuivelprodukt. De prijzen hiervan worden voornamelijk be-
paald door de prijs van geimporteerde zuivelprodukten, waarmee de 
binnenlandse zuivelprodukten moeten concurreren. 
Tabel 31 geeft de gerealiseerde marktwaarde van industriemelk weer 
in het boekjaar 1969/70. 
Tabel 31. Gerealiseerde opbrengstwaarde van industriemelk in Engeland 
en Wales in 1969/70 
Bestemming Opbr.waarde per 100 kg in gld. 
Boter 11,30 
Kaas 18.18 
Gecondenseerde melk 18,78 
Chocolade 17,77 
Melkpoeder 17,07 
Verse room 21,61 
Gesteriliseerde room 18,15 
Overige produkten 21,08 





+ f. 0,15 
-f . 0,16 
-f . 0.35 












§ 4 . De w e r k i n g v a n de g a r a n t i e p r i j s 
De werking van de garantieprijs blijkt duidelijk uit de volgende afre-
kening over het melkprijsjaar 1969/70 
a. Berekening van de uitbetalingsprijs per 100 kg van april 1969 tot en 
met maart 1970: 
Garantieprijs voor standaardhoeveelheid van 
8358 miljoen kg f. 35.72 
Gerealiseerde opbrengst van industriemelk (betreft 
1666 miljoen kg melk, die boven de standaardhoe-
veelheid is geproduceerd 
Gewogen gemiddelde (de effectieve gara ijs) 





Bruto-opbrengst beschikbaar voor de pro
Heffing door producenten te betalen 
Netto uitbetalingsprijs aan producenten (vóór aftrek 
transportkosten en zonder tanktoeslag) f. 31,52 
b. Opbrengstprijs van melk per 100 kg (april 1969-
maar t l970) : 
- Gepasteuriseerde melk: 
de consument betaalde f. 67,77 
de handel ontving voor bezorging en bottelen + 
winst f. 22,19 
voor pasteurisatie en opslag f. 2,79 
Totaal f. 24,98 
de M.M.M, ontving f. 42,79 
- Industriemelk 
de M.M.B, ontving f. 16,55 
- Alle melk (consumptie- en industriemelk) 
de M.M.B, ontving f. 34,00 
maar: de effectieve garantieprijs was f. 32,53 
derhalve: de M.M.B, betaalde aan de regering terug f. 1,47 
§ 5. U i t b e t a l i n g n a a r me l k k w a l i t e i t 
De tot nu toe genoemde melkprijzen gelden voor melk van een bepaal-
de standaardkwaliteit. Zowel de samenstelling van de melk als de 
hygiënische kwaliteit van de melk kunnen er echter toe leiden dat de pro-
ducent een hogere of lagere uitbetalingsprijs ontvangt. 
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a. Samenstelling van de melk 
Ten einde de uitbetalingsprijs van de melk nauwer te laten samenhan-
gen met de melksamenstelling. bestaat er een uitbetalingsschema van 
29 klassen, gebaseerd op het percentage vaste bestanddelen van de melk 
(botervet + vetvrije droge stof). 
De melkprijs is gebaseerd op 12 tot 12,1% vaste bestanddelen. Elke 
0,1% meer levert een toeslag op van f. 0,28 per 100 kg melk en elke 0.1% 
minder een korting van f. 0,62 per 100 kg melk. 
Voorts moet er een voldoende percentage vetvrije droge stof in de 
melk aanwezig zijn. Wanneer dit percentage minder dan 8.4% is. wordt 
de prijs met een klasse verlaagd t.o.v. de prijs die bepaald wordt door 
het totale percentage vaste bestanddelen. 
b. Hygiënische kwaliteit 
Bij aflevering in bussen wordt van de melk eenmaal per maand een 
monster genomen en bij aflevering per tank eenmaal per week. De eerste 
keer dat - na minstens 6 maanden - de hygiëne onvoldoende is. wordt 
geen aftrek toegepast. Volgende keren, binnen 6 maanden na de overige, 
worden de in tabel 32 vermelde kortingen toegepast. 
Tabel 32. Aftrek wegens onvoldoende hygiëne van de melk 
Onvoldoende hygiëne Aftrek per 100 kg melk 
Eerste keer 
Tweede keer f. 0.80 
Derde keer f. 1.60 
Vierde en volgende keer f. 2,40 
§ 6 . S e i z o e n s c h o m m e l i n g e n in de m e l k p r i j s 
Nadat de garantieprijs is vastgesteld, werkt de M.M.B, een schema uit, 
volgens welke de melkprijs in de loop van het jaar zal schommelen. Het 
doel hiervan is een zo regelmatig mogelijke verdeling van de melkproduk-
tie over de verschillende maanden te verkrijgen. Uit dit prijzenschema 
blijkt dat de seizoenschommelingen in de uitbetalingsprijs nogal groot 
zijn. Vooral in de maanden mei, juni en juli is de prijs relatief zeer laag. 
Tabel 33 geeft een inzicht in de schommelingen in de uitbetalingsprijs 
van de melk in Engeland en Wales in 1969/70. 
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Tabel 33. Seizoenpatroon van de uitbetalingsprijs van melk in Engeland 
en Wales in 1969/70 (standaardkwaliteit) 











Februari • 35.13 
Maart 34,99 
§ 7 . M e l k t a n k t o e s l a g 
De M.M.B, betaalt gedurende de eerste 3 jaar na plaatsing van een 
melktank op het bedrijf een hogere toeslag op de melk dan daarna. Ta-
bel 34 laat zien dat de hoogte van deze toeslag gedurende de eerste 3 jaar 
afhankelijk is van de tankinhoud en van het feit of de tank al dan niet met 
subsidie is geplaatst. 
Tabel 34. Tankinhoud en melkprijstoeslag voor melktanks gedurende de 
eerste 3 jaar na plaatsing 1) 
Tankinhoud 
tot 680 liter 
680 tot 910 liter 
' 910 tot 1140 liter 
1140 tot 1 360 liter 
1 360 tot 1 590 liter 

















1) Geldig vanaf 1 januari 1971. 
Na afloop van genoemde 3 jaar wordt een blijvende toeslag van f. 0,40 
per 100 kg betaald, onafhankelijk van de tankinhoud. 
Tot 1 januari 1971 kon een subsidie van 40% worden verkregen bij 
plaatsing van een melktank. Thans is deze subsidie afgeschaft. De M.M.B, 
verschaft zo nodig een lening van 60% van het investeringsbedrag in ge-
val van subsidie en van 100% zonder subsidie. Deze lening moet in 3 jaar 
worden terugbetaald door middel van inhoudingen op het melkgeld. 
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§ 8 . G a r a n t i e p r i j z e n v a n a n d e r e a g r a r i s c h e P r o d u k t e n 
Behalve de prijs van consumptiemelk. wordt in Engeland nog van een 
groot aantal andere agrarische Produkten de prijs gegarandeerd zoals 
blijkt uit het volgende overzicht, dat betrekking heeft op 1971/72: 
Tarwe 














24,55 pe r 
24,38 p e r 
18,28 p e r 






64.33 p e r l 000 kg 













209 .07pe r 100 kg 
lev. gewicht 
422,80 p e r 100 kg 
g e s l . gewicht 
2 7 4 . - p e r 100 kg 
ges l . gewicht 
11.82 pe r 100 stuks 
11,11 pe r 100 s tuks 




§ 1 . K a p i t a a l s i n v e s t e r i n g e n 
De "Farm Capital Grant Scheme" is op 1 januari 1971 in werking ge-
treden. Deze nieuwe subsidieregeling voor kapitaalsinvesteringen komt 
in de plaats van een groot aantal afzonderlijke subsidieregelingen. De 
subsidies voor structuurverbetering vallen eveneens onder de nieuwe r e -
geling. 
De belangrijkste projecten, die onder deze nieuwe subsidieregeling 
voor kapitaalsinvesteringen vallen, zijn: 
bedrijfsgebouwen drainage 
silo's afrasteringen en heggen 
erf verharding schaapskooien 
watervoorziening landverbetering 
gas - en electriciteit rooien van boomgaarden 
wegen en bruggen 
Geen subsidie wordt verleend voor reparatie, onderhoud, tijdelijke 
voorzieningen en voor machines en werktuigen (voor deze laatste wel een 
nieuwe fiscale aftrekregeling). 
Het standaardpercentage van de subsidies bedraagt tot 18 maart 1972. 
40% van de goedgekeurde investeringen en na die datum 30%. Hogere sub-
sidies kunnen verkregen worden voor: 
a. investeringen ter verbetering van het hoogland; 
b. reconstructiewerk op bedrijven verband houdende met samenvoe-
gingen en grensaanpassingen; 
c. drainage buiten het hoogland; 
d. drainage in het hoogland. 
Op investeringen in de 3 eerstgenoemde projecten kan tot 18 maart 1972 
60% subsidie worden verkregen en daarna 50%; voor laatstgenoemd pro-
ject geldt resp. 70 en 60%. 
Per bedrijf komen voor een periode van 2 achtereenvolgende jaren in-
vesteringen tot maximaal f. 860 000.- in aanmerking voor subsidie. 
Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de investeringen in 
het belang van de landbouw zijn en in redelijke verhouding staan tot het 
beoogde doel. Voorts is de eis gesteld dat het bedrijf na uitvoering van de 
investeringen een jaarlijks netto inkomen van tenminste f. 7 570.- opmoet 
leveren. Kleine bedrijven kunnen echter wel in aanmerking komen voor 
subsidie bij grondverbetering, zoals drainage. Ten slotte moeten de in-
vesteringen minstens f. 860,- bedragen om voor subsidie in aanmerking 
te komen. 
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§ 2 . A a n k o o p van k u n s t m e s t s t o f f e n en k a l k 
Bij aankoop van stikstof- en fosfaatmeststoffen wordt een subsidie 
verstrekt tot maximaal 50% van de aankoopkosten. Voor aankoop van kali 
wordt geen subsidie verstrekt. 
Tevens is het mogelijk subsidie te krijgen op het gebruik van kalk. 
Deze laatste subsidie mag maximaal 60% van de kosten van aankoop en 
van het strooien bedragen. 
§3. Subsidies op de veestapel 
a. Kalveren t.b.v. de vleesproduktie (Calf Subsidy) 
Voor kalveren van het vleestype wordt een subsidie verleend van 
f. 77,50 in geval het vrouwelijks dieren betreft en van f. 96,75 in geval 
het sterkalveren betreft. De kalveren moeten geschikt zijn voor de mes-
terij of wanneer het vrouwelijke dieren betreft, geschikt zijn voor de fok-
kerij ten behoeve van de vleesproduktie. Vrouwelijke kalveren van het 
Jersey, Guernsey. Friesian en Ayrshire ras komen echter niet in aan-
merking, evenmin als stieren van zuivere melkrassen. maar wel vrouwe-
lijke kalveren die zowel voor melk- als voor vleesproduktie geschikt zijn. 
Subsidie ontvangt degene, die eigenaar is op het moment van inspectie, 
die plaatsheeft acht maanden na de geboorte, maar vóór het wisselen van 
de snijtanden, In de hooglanden, waar onvoldoende wintervoer is om de 
voorjaarskalveren ook in de winter aan te houden is genoemde inspectie 
op 6 maanden na de geboorte gesteld. Alle kalveren waarvoor een subsi-
die is ontvangen, krijgen een oormerk (rond gaatje) in het rechter oor. 
Voor stieren en vaarzen, ongeacht leeftijd of ras . kan subsidie wor-
den aangevraagd, mits ze op basis van het geslacht gewicht onder de ga-
rantieregeling voor mestvee vallen en nog geen subsidie voor het dier als 
kalf is ontvangen. De subsidie voor deze stieren en vaarzen is gelijk aan 
die voor de kalveren 
b. Zoogkoeien in het hoogland (Hill Cow Subsidy) 
Een subsidie van f. 161,25 kan worden aangevraagd voor elke koe die 
in het hoogland gehouden wordt voor het fokken van jong mestvee voor de 
verkoop. Subsidie wordt verleend voor maximaal 1 koe per 1,6 ha. De 
veestapel mag niet gebruikt worden voor melkproduktie. Voor elke 2 273 
liter verkochte melk wordt het aantal koeien dat in aanmerking komt voor 
subsidie met één verminderd. 
c. Zoogkoeien (Beef Cow Subsidy) 
Een subsidie van f. 94.60 wordt verstrekt voor koeien die gehouden 
worden met het doel kalveren op te fokken voor de vleesproduktie en niet 
in aanmerking komen voor "Hill Cow Subsidy". Evenals in het hoogland 
wordt voor elke 2 273 liter afgeleverde melk, het aantal voor subsidie in 
aanmerking komende koeien met één verminderd. 
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d. Schapen in het hoogland (Hill Sheep Subsidy) 
Voor ooien en oorlammeren van 1 tot 2 jaar wordt een subsidie ver -
strekt van f. 8,17 per dier en bovendien nog f. 4,73 indien het bergrassen 
betreft en genoeg lammeren worden aangehouden om de kudde op peil te 
houden. Maximaal 6,2 ooien per ha komen voor subsidie in aanmerking. 
e. Wintervoer (Winterkeep Supplements) 
Toeslagen op Hill Cow en Hill Sheep Subsidies kunnen worden gegeven 
ter grootte van resp. f. 4 3 , - en f. 1,30 als tegemoetkoming in de hoge 
voederkosten tijdens de winter. 
f. Bestrijding van abortus 
Wanneer in een bepaald gebied vrijwillig een abortus-vrije veestapel 
wordt opgebouwd voordat een regeling in'dat gebied verplicht wordt, kan 
een premie worden verkregen van f. 1,50 per 100 kg melk en een toeslag 
van f. 4 3 , - op de Hill Cow en Beef Cow Subsidies. Deze toeslagen worden 
gedurende 5 jaar gegeven vanaf het moment dat de veestapel abortus-vrij 
is verklaard en in het officiële register is ingeschreven. Een veestapel 
kan in het register van abortus-vrij vee worden ingeschreven als 3 ach-
tereenvolgende bloedproeven in een periode die niet korter dan 8 maan-
den mag zijn, gunstig zijn uitgevallen. 
In november 1971 is een actie begonnen om Engeland abortus-vrij te 
maken. In 3 belangrijke veehouderijgebieden is men met deze verplichte 
bestrijding begonnen, waarbij o.a. een afslachtverplichting van kracht i s . 
Voor elk verplicht afgeslacht dier wordt f. 258,- boven de slachtwaarde 
betaald als dit dier wordt vervangen door een abortus-vrij dier. 
§4. Kosten van steunmaatregelen ten behoeve van de 
Engelse landbouw 
De betekenis van de diverse steunmaatregelen voor de Engelse land-
bouw is af te leiden uit de bedragen, die deze maatregelen van de Britse 
overheid vragen. Tabel 35 (zie blz.48) geeft een overzicht van de kosten 
van de diverse steunmaatregelen in 1969/70. 
Uit tabel 35 blijkt dat de prijsgaranties ongeveer hetzelfde bedrag ver -
gen als de subsidies. Van de produkten met garantieprijzen zijn het voor-
al granen, vlees en eieren die hoge kosten voor de overheid met zich mee 
brengen. Wat de subsidies betreft, vragen vooral de mestdieren, kunst-
meststoffen, structuurverbetering van de bedrijven en de investeringen 
hoge bedragen van de overheid. 
Het enorme belang voor de Britse landbouw van deze steunmaatrege-
len blijkt duidelijk uit deze hoge bijdragen door de overheid. Per bedrijf 
bedragen de lasten van de overheid gemiddeld ongeveer f. 7 000,- per 
jaar. 
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Tabel 35. Kosten van steunmaatregelen 
bouw in 1969/70 






















Kunstmest en kalk 
Landverbetering, drainage etc. 
Bedrijfsecon. boekhouding 
Kleine boeren 





III. Overige kosten 
Administratiekosten 
Betaling t.b.v. landbouwers 
in Noord-Ierland 
Totaal overige kosten 
Totale kosten 
. ten behoeve van de Engelse land-






































§ 1. S a l d o m e t h o d e ( g r o s s m a r g i n s y s t e m ) 
In Engeland wordt bij de bedrijfseconomische voorlichting een alge-
meen gebruik gemaakt van de saldomethode. In de bedrijfseconomische 
boekhoudingen worden dan ook steeds de saldi van de diverse produktie-
takken (melkveehouderij, opfok van jongvee, vleesproduktie. akker-
bouw etc.) vermeld. 
Bij de melkveehouderij zijn het saldo per koe en het saldo per acre 
veelvuldig gebruikte kengetallen voor de beoordeling van het bedrijfsre-
sultaat. De saldi geven volgens de voorlichters duidelijk de zwakke en de 
sterke punten van het bedrijf aan. Voorts worden saldi gebruikt als norm 
bij begrotingen. 
Voor de berekening van saldi is een splitsing nodig in variabele en 
vaste kosten. Variabele kosten zijn kosten die direct aan een bepaalde 
produktietak kunnen worden toegerekend en die onmiddellijk reageren op 
een wijziging in de produktieomvang, zoals kosten voor aangekocht voer 
en kunstmestverbruik, veeartskosten, loonwerkkosten voor voederwin-
ning etc. Vaste kosten daarentegen kunnen niet direct worden toegerekend 
en reageren niet op kleine wijzigingen in de produktieomvang, zoals pacht, 
vaste arbeidskosten, kosten voor afschrijving en onderhoud van machines, 
brandstofkosten, kosten van telefoon, administratie etc. 
Samengevat ziet de saldoberekening er als volgt uit: 
a. voor elke produktietak: 
opbrengsten 
_ variabele kosten 
saldo (gross margin) 
b. voor het gehele bedrijf: 
som van alle saldi 
_ vaste kosten 
inkomen voor bedrijfsleiding en geihvesteerd verm, 
+ arbeid boer + gezinsleden 
netto bedrijfsinkomen (net farm income) 
Het netto bedrijfsinkomen bestaat derhalve uit het inkomen voor a r -
beid van boer en gezinsleden, vergoeding voor bedrijfsleiding en rente-
inkomen. 
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§ 2 . B e g r o t i n g e n 
De bedrijfseconomische voorlichting op basis van behaalde resultaten 
in het afgelopen jaar. heeft het nadeel dat men dikwijls veel te laat kan 
reageren op onbevredigende resultaten. Op het gebied van de melkvee-
houderij heeft de I.C.I. daarom een uitgebreid computersysteem opgezet 
om de melkveehouders prognoses te verschaffen omtrent produktie, voer-
verbruik, bedrijfsresultaten en liquiditeit in het komende jaar. 
De Milk Marketing Board heeft een minder spectaculair systeem, maar 
schenkt bij het maandelijks bedrijfsbezoek eveneens veel aandacht aan 
de resultaten op dat moment, zodat direct ingegrepen kan worden indien 
de resultaten niet aan de verwachtingen voldoen. Tevens wordt door de 
M.M.B, aandacht besteed aan de liquiditeit in het komende jaar op basis 
van de jaarresultaten en de investeringsplannen van de melkveehouder. 
§ 3 . De b e d r i j f s e c o n o m i s c h e v o o r l i c h t i n g d o o r de I . C . I . 
Enige van de belangrijkste voorlichtingsmethoden van de I.C.I. op het 
gebied van de melkveehouderij zijn de volgende: 
a. I.C.I. Dairymaid 
Ten einde een nauwkeurige controle op melkproduktie en voederkosten 
te krijgen, verschaft de I.C.I. aan melkveehouders een prognose van melk-
produktie en voerverbruik onder de naam "I.C.I. Dairymaid". 
De melkveehouders verstrekken aan de I.C.I. de hiervoor noodzakelij-
ke basisgegevens, zoals het aantal koeien, verwachte melkproduktie per 
koe, af kalf patroon, oppervlakte grasland, voederverbruik en verbruik van 
kunstmeststoffen. Binnen een paar dagen krijgt de melkveehouder een ge-
detailleerde prognose voor het komende jaar van de melkproduktie per 
maand, het voerverbuik en kunstmestverbruik. Dit is derhalve de taak-
stelling voor het komende jaar, gesplitst in maandcijfers. 
Aan het einde van iedere maand vult de melkveehouder een formulier 
in betreffende het werkelijke aantal koeien, melkproduktie en krachtvoer-
verbruik in de afgelopen maand. Binnen een week krijgt hij dan een uit-
voerig overzicht van de resultaten in de afgelopen maand en een cumula-
tief overzicht vanaf het begin van het boekjaar. Bovendien krijgt hij een 
overzicht waarop zijn resultaten in die maand staan naast die van andere 
deelnemers aan de "dairymaid". 
Aan het einde van het jaar krijgt de melkveehouder bovendien nog een 
volledige analyse van de resultaten over het afgelopen jaar. 
Een voortdurende vergelijking van de resultaten met de taakstelling 
van eigen bedrijf en vergelijking met andere bedrijven stelt de melkvee-
houder in staat tijdig te reageren op afwijkingen of op zwakke plekken in 
de bedrijfsvoering. Het systeem kost weinig tijd en is zeer eenvoudig; 
het lijkt daarom een zeer waardevol hulpmiddel voor de melkveehouders 
bij de bedrijfsvoering. 
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b. I.C.I, cashplan 
Het I.C.I, cashplan is een computersysteem, waarmee behalve de sa l -
diberekening ook een kasoverzicht voor het komende jaar wordt gemaakt. 
Voor dit kasoverzicht zijn gegevens nodig betreffende interestbetalingen, 
herinvesteringen, belastingen, privé uitgaven etc. Deze aanvullende liqui-
diteitsbegroting is nodig omdat de saldiberekening alleen rekening houdt 
met bedrijfsontvangsten en vaste en variabele produktiekosten, maarniet 
met de overige uitgaven. 
c. I.C.I. Mascot 
Voorts heeft de I.C.I. nog een computerprogramma, genaamd "Mascot" 
waarmee een aantal alternatieve bedrijfsplannen kunnen worden berekend 
indien bepaalde wijzigingen in de bedrijfsvoering worden overwogen. 
§ 4 . De b e d r i j f s e c o n o m i s c h e v o o r l i c h t i n g d o o r de 
Mi lk M a r k e t i n g B o a r d 
De M.M.B, heeft een enigszins ander voorlichtingssysteem dan de 
I.C.I. Bij het maandelijks bedrijfsbezoek aan de deelnemers van de Low 
Cost Production worden de kosten en opbrengsten van de afgelopen maand 
vastgelegd en wordt de vergelijking van de resultaten van het bedrijf inde 
afgelopen maand met die van andere bedrijven in de omgeving toegelicht. 
Ten slotte wordt e r bij dat bezoek een zogenaamde "spot check" gemaakt. 
Deze "spot check" omvat het vergelijken van de melkproduktiegegevens 
en voederverbruik in de afgelopen 24 uur met het theoretisch voederver-
bruik en de verwachte melkproduktie. Op basis hiervan wordt direct ad-
vies gegeven over het op korte termijn te voeren bedrijfsbeleid. 
Na .afloop van het boekjaar worden op basis van de jaarresultaten ad-
viezen gegeven voor het bedrijfsbeleid op langere termijn. Tevens wordt 
dan - op basis van een globale benadering van de liquiditeitspositie in het 
komende jaar - nagegaan hoe de investeringspolitiek moet zijn. 
Bij de M.M.B, prefereert men deze benadering van de problemen ter 
plaatse in een persoonlijk gesprek boven de door de I.C.I. voorgestane 
uitvoerige berekening van "dairymaid" en "cashplan" via de computer. 
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